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Saint-Lizier
Ancienne cathédrale
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1989 (SD)
Inventeur(s) : Broecker Régine
1 La dépose partielle du plancher du chœur durant sa restauration a donné l'occasion d'un
sondage limité dans l'ancienne cathédrale établie dans la « Ville Basse », dont la nef a été
explorée en 1958 par S. Stym-Popper (Gallia,1959 : 409). Cinq sépultures le plus souvent
recoupées, incomplètes du fait de l'exiguïté du sondage (1,50 m2), ont été relevées sur une
épaisseur  de 1,50 m jusqu'au substrat.  Elles  avaient  été  implantées  dans  un sédiment
contenant quelques tessons résiduels attribuables au Bas-Empire, antérieur à la mise en
place d'un blocage de galets maçonnés dont l'épaisseur maximum atteint 1,25 m et qui
s'appuie sur un affleurement rocheux visible au centre de l'abside. À la surface de ce
massif, une jatte vernissée remplie de chaux avait dû être, selon l'inscription de la pierre
tombale associée, le réceptacle du cœur et des viscères de l'évêque Macheco de Premeaux
mort en 1752.
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